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『ヴ ィレ ッ ト』を読 む
― ルーシー・スノウの語りと沈黙 ―
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148  岩 上 は る 子
l101 Robert Heilman,iCIIariotte Brolltёs'NOw'GotHc.れJ卿¢E)″¢and 7,′′¢ι姥'(Frott Jtt Attsttn ιO JOs理カ
COttr孤,1958)なお同論文はヵ狸 め胞写ηどyII財′?(Macmilbn CasebOOk Series.ed,Miriam A隔億,1973)
にも収録されている。
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ヘレン。モグレンは,自己否走的に男性を愛そうとするシャー ロットの傾向について1かつて母や姉
たちを無力に死なせてしまい,自分だけが生き残った後ろめたさの感情が自虐的な愛に走らせるのだ
と説明している。
